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$f”(x)=kc+kf(x),$ $f(O)=0,$ $f’(0)=km$ (5)
(1) $f’(O)=km$ $m=0$
(1) (5)





2 (6) $c(c\infty h(\sqrt{k}x)arrow 1)$ $m\sqrt{k}\sinh(\sqrt{k}x)$
$k<0$ $k=i\sqrt{\tilde{k}}(\tilde{k}=-k)$





8: $c<0,$ $m<0$ 2
8 2
9 $\alpha,$ $\beta,\gamma,$ $\delta$
$\alpha$ $\beta$ $\gamma$
9: 2
. $\alpha$ $(m=0,c>0)$. $\beta$ $-\alpha$
. $\gamma$ $m<0,c<0$. $\delta$ $\alpha$
$\alpha$ $\beta,$ $\gamma,$
$\delta$




























2 coeh$(x)$ $\sinh(x)$ $k<0$
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